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Batnyak atnak muda atau rernajat di Surabayat yang 
rnemiliki kegemaran' ngebut di jalan raya. Aksi kebut­
inikebutan yang biasa disebut dengan pengebut jalanan 
bisa ditemui di jalan-Jalan seperti JI. Raya Ngesong, 
JI. Raya Darmo Indah (sekitar SCTV) dan JI. Darmawangsa 
serta jalan-Jalan lain yang dirasakan strategis dan 
layak dipakai untuk ngebut. 
Ngebut liar yang dilakukAn oleh kelompok pengebut 
jalanan in1 tidak sekedar membahay~kan diri sendiri 
"tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Dalarn 
setiap aksinya, para pengebut jalanan mengendara1 sepeda 
I 
motor dengan kecepatari sangat tinggi tanpa memakai helm 
pengaman~ tanpa perlengkapan yang memenuhi syarat bahkan 
ada yang mengendarai sambil t1duran. Berbaga! upaya 
untuk menanggulangi aksi kebut-kebutan in1 telah dilaku­
ken pihak yang barwajib. Tidak jarang dalam aksi kebut­
kebutan in1 disertai juga dengan taruhan antar kelompok 
yang besarnya sampai jutaan rupiah. 
Dleh karena itu, titik tolak dalam penelitian in1 
adalah ingin mengetahul bagaimana proses terbentuknya 
kelompok pengebut jalanan, bagaimana status sosial 
ekonomi orang tua para pangebut jalanan sarta bagaimana 
taruahan antar kelompck itu terjadi. Dalam penelitian 
ini~ peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan 
Petemon, Kecamatan Sawahan di Surabaya Selatan, dengan 
pertimbandan bahwa di lokasi tersebut banyak ditemui 
rema"jG\ yang memiliki Ir:.egemaran ngebut dijalG\n~ dan 
x 
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~opula.inya adalah anggota pengebut jalanan yang terga­
bung dalam kalompok Satanic Team Club. 
• Sedangkan sam~el penelitian diambil dengan metode 
~.narlkan sam~el bola salju (Snow Dall Sampling), di 
sini orang-orang yang menjadi responden sudah diketahui~ 
Dalam ~engumpulan data, peneliti memakai tehnik pengum­
~ulan data ••cara variatif, yakni tehnik wawancara dan 
observasi langsung dilapangan, mengingat penelitian ini 
mengutamakan peng~allan data secara lebih jauh dan 
tarperinci. Dalam analisa data di la~angan akan diana1i­
sa sscara .kua~itatif yang berupa urai.n rinci sesuai 
'pemilahci\n data. 
Hasil yang diperoleh da1am penelitian ini adalah : 
- Terbentuknya kelompok pengebut ja1anan 
disebabkan oleh adanya· suatu interak.si 
antar iJ1div.i.dLI 5ecara kantinyu dalam jangka 
waktu yang lama dengan kesamaan kepentingan 
dan tujuan yang Rama. 
-	 Kelompok pengebut jalan.n meru~ak.n fencme­
nell yang inheren dangan semua kalas sos1al 
ekonomi karena dalam kenyataannya menunjuk­
kan bahwa anggata k-l L,~ ompc~ pengebut jalanan 
t.idak didomin·~i 0 1 ~ remaja dari satLI-- el' 
gc)lcm<;;J':M1 atil• L.I ' r:.(? 1,,is S05ic':11 f3kcnc)mi saj a. 
- Taruhan antar kelompok disebabkan karena 
y~nQ manQat ba5ar 5aat laj LI 
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